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ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌ ůĞƵƌƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ĞŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͘ ͛ĂƵƚƌĞƐ ƐŽƵŚĂŝƚƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĂǇĂŶƚ ĠƚĠ ĐŝƚĠƐ ƐŽŶƚ͕ ĚĞƐ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂŶƚĞƐ Ğƚ ĚĞƐƚŝŶĠĞƐ ă ĐŚĂŶŐĞƌ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ Ğƚ ĚĞƐ ǀŝƐŝƚĞƐ ĚĂŶƐ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐĨĞƌŵĞƐƉŽƵƌƉƌŽĨŝƚĞƌĚĞů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ͘&
c:-470&->75D:/475D02& 2:7& D5BM&HC22610B4&:B&C:45/& 5B=C73-45M:0e& D0&M:5&024&:B0&>7-B10&ETC/:45CB&H-7& 7-HHC74&g&
ϮϬϬϰ͘ >͛ĠƚƵĚĞ ƌĠĂůŝƐĠĞ ĐĞƚƚĞ ĂŶŶĠĞI/g& -T-54&352& 0B& ET510BD0& M:0& 7-702& E4-50B4& /02& 0;H/C54-45CB2& 1E40B-B4& :B&
C715B-40:78& "D4:0//030B4& ?<m& 102& ->75D:/475D02& 5B4077C>E02& :45/520B4& 102& H7C>7-3302& 2HED5=5M:02& HC:7& /-&
>0245CB&10&/0:7&0;H/C54-45CB8&&
hŶĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ǀŝƐĂŝƚ ă ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƐŽƵƚŝĞŶ 04&




ůĞ ƐŽƵƚŝĞŶ Ğƚ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞƐ ƐƚĂƚƵƚƐ Ğƚ ůĞƐ ĚƌŽŝƚƐ
2CD5-:;& 024& /0& DC3H4-./0e& D0& 40730& >EBE75M:0& :45/52E& H-7& /02& ->75D:/475D02& 70H70B1& /0& DCB205//07& 40DFB5DCI
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ůĞĐŽŵƉƚĂďůĞĞƚůĞďĂŶƋƵŝĞƌ͘hŶĂƵƚƌĞĂĐƚĞƵƌĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚĐŝƚĠĞƐƚů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞ225CBB0//0&
->75DC/08& ]0//0& -f-B4& E4E& /-& H/:2& D54E0& 024& /-& [E1E7-45CB& k-//CBB0& 102& ">75D:/40:728& %B& D0& M:5& DCBD07B0& /02&
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ă ůĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ Ğƚ ă ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚƵ ƉĞƌƐŽŶŶĞů͕ ƵŶ ŐƌĂŶĚ ƚĂƵǆ Ě͛ĂďƐƚĞŶƚŝŽŶ Ă ĠƚĠ
ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠ͘ĞĐŝƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƉĂƌůĞ&ĨĂŝƚƋƵĞƉĞƵĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐƐŽŶĚĠĞƐĨŽŶƚĂƉƉĞůăĚĞůĂŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞĞŶĐĞ
ƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞů͘ >ĞĨĂŝďůĞƚĂƵǆĚĞƌĠƉŽŶƐĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƉĂƌ ůĞ




͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ůĞƵƌƐ ƉƌŽďůğŵĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ ƋƵ͛ƵŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ ŶĞ ƐĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ
ƚŽƵũŽƵƌƐƐĞŶƚŝĞƐƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ƵŶŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚ͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐĚŝƐĞŶƚƌĠŐů07&/0:72&
H7C./6302&H072CBB0/2&0B&=-35//0e&20:/02&C:&0B&DC:H/08&$02&->75D:/475D02&0;H/5M:0B4&/0:7&7E45D0BD0&10&20&4C:7B07&
T072&:B0&H072CBB0&C:&C7>-B5230&0;4E750:7& H-7& /0& 2C:F-54&10& 7E>/07& /02&H7C./6302&0B&H75C754E&1-B2& /-& 2HF670&





V/C.-/030B4e& /-& H/:H-74& 102& ->ƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞŶƚ ă ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŽƵ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ƉŽƵƌ ŽďƚĞŶŝƌ ƵŶ
ƐŽƵƚŝĞŶŽƵĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ŶĠĂŶŵŽŝŶƐďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĞŶƚƌĞĞůůĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞ ůĞƵƌŵĂƌŝ͕ĞŶƚƌĞƚŝĞŶŶĞŶƚƵŶĐŽŶƚĂĐƚ


















͛ĞƐƚ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ƋƵĞ ůĞ ZĠƐĞĂƵ ǁĂůůŽŶ ĚĞ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ZƵƌĂů Ă ƐŽƵŚĂŝƚĠ ŝŶŝƚŝĞƌ ƵŶĞ ƌĠĨůĞǆŝŽŶ
H073044-B4&10&7EHCB170&g&D02&M:0245CBB030B428&
&




ů͛hŶŝŽŶ ĚĞƐ ŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ ǁĂůůŽŶŶĞƐ ;htͿ Ğƚ ĚĞ ůĂ &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ ƵŶŝĞ ĚĞ 'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ Ě͛ůĞǀĞƵƌƐ Ğƚ
Ě͛ŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ;&h'Ϳ͘8&&
&
WŽƵƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă ĐĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ͕ ůĞ ĐŚŽŝǆ ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞ Ɛ͛ĞƐƚ ƚŽƵƌŶĠ ǀĞƌƐ ƵŶĞ ĞŶƋƵġƚĞ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶ͘ ĞƐ
0B470450B2& CB4& E4E& 7E-/52E2& -T0D& LJ& ->75D:/475D02& 1-B2& 9G& DC33:B02& R#://-B>0e& ]F56T702e& p-3C52e& p-BB:4e&

























$02& 15==E70B402& 1530B25CB2& g& 0;H/C707& ƉŽƵƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă ůĂ ĨŝŶĂůŝƚĠ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ&a& _&350:;& DC3H70B170& /02&















ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞǀŝƐIgIT52&102&C.N0D45=2& =5;E2&-&H75C758&]02&15==5D:/4E2&04& /02&CH45CB2&M:5&CB4&E4E&H75202&HC:7& /02&
2:73CB407&2CB4&0;HC2E02&0B&1E4-5/&0B&-BB0;0&98&
A8<89 %]p"K!*$$\KK"V%&"Y&(%*K&'%&$"&O\OY$"!*\KI]*#$%&











C.N0D45=& 10& D5./07&102& DC33:B02&Cl&:B&BC3.70& 53HC74-B4&10& =03302& 47-T-5//0B4& R0;H/C54-B402&04& DCBNC5B402&
-51-B4029Ϳ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘ >Ğ ĚĞƵǆŝğŵĞ ĐƌŝƚğƌĞ Ă ƉŽƵƌ ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĐŝďůĞƌ ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ





















ďŽŶŶĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĠ͕ ƵŶ ƚĂƵǆ Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ ĚĞ ϮϬй ĚƵ ŶŽŵďƌĞ ƚŽƚĂů ĚĞ ĨĞŵŵĞƐ ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚĞƐ ŽƵ
DCBNC5B402&-51-B402&R0BM:^40&->75DC/0&10&AG9AS&H7E20B402&2:7&/02&9G&DC33:B02&-&E4E&T52Ee&HC74-B4&/-&4-5//0&10&
ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶăϳϱĞŶƋƵġƚĞƐ͘&&
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u"YdI(Y,I(v,%& 9AP& @Z& A<ePGm& "710BB02& $:;03.C:7>& 9?&
#Y$$"KV%& 9AL& @9& A<e9Gm& p-:40&"710BB0& $56>0& 9A&










]p*+u,%(& @9& <G& AAeGGm& $53CB0:20& p-5B-:4& @&
p")\*(& L@& AZ& 9PeAGm& ]CB17Ch& K-3:7& @&




p"KKY!& 99Z& AL& 9?eGGm& $53CB0:20& $56>0& J&
u*,!\K& ?9& A?& AZe<Gm& t:7-225M:0& $:;03.C:7>& J&










DCB2524E& 0B& :B0& 47-1:D45CB& 04& :B0& 1EDC3HC2545CB& 10& D02& C.N0D45=2& 2HED5=5M:02& 0B& M:0245CB2͕ ƉŽƵƌ ƚĞŶƚĞƌ Ě͛Ǉ
7EHCB1708& ĞƚƚĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĠƚĂƉĞ Ă ĚŽŶŶĠ ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ă ƵŶĞ ĠďĂƵĐŚĞ ĚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ƋƵŝ Ă ĨĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ ĚĞ
703-B5030B42&2:DD0225=2e&0==0D4:E2&0B&40B-B4&DC3H40&102&703-7M:02&=C73:/E02&H-7&/0&]C354E&10&H5/C4->08&
$02&M:0245CB2&CB4&E4E&->0BDE02&1-B2&10:;&M:0245CBB-5702&Ě͛ĞŶƋƵġƚĞa&:B&M:0245CBB-570&H7E/535B-570e&10245BE&g&
^470& -135B5247E& H-7& 4E/EHFCB0& 04& :B& M:0245CBB-570& -HH7C=CB15& 10245BE& g& ^470& -135B5247E& 0B& =-D0IgI=-D08& $0&








ƉĂƌ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ Ğƚ ϯ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ Ě͛ĞŶƋƵġƚĞƐ ƌĞŵƉůŝƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ ă ůĞƵƌ ĚŽŵŝĐŝůĞͿ͘ >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĐĞ
10:;5630&M:0245CBB-570&E4-54&10&HC207&/02&M:0245CB2&10245BE02&g&7EHCB170&-:;&2C:2IC.N0D45=28&$0&M:0245CBB-570&
DC3HC74-54& PL& M:0245CB2& =073E02& Ğƚ ϰϭ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ŽƵǀĞƌƚĞƐ͘ >Ğ ƚĞŵƉƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ƉŽƵƌ ƌĠĂůŝƐĞƌ ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ Ğƚ




C.N0D45=2& ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ Ğƚ ĨĂŝƚ ůĞ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĂ ŶƵŵĠƌŽƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ƚĞůůĞƐ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ
















































































































` Addition de deux critères de sélection à priori 
ĞƵǆĐƌŝƚğƌĞƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞůƐŽŶƚĠƚĠĠƚĂďůŝƐůŽƌƐĚ͛ƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶĂǀĞĐůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ͕ăƐĂǀŽŝƌ͕ůĂ
2:770H7E20B4-45CB&102&->75D:/475D02&10&3C5B2&10&<J&-B2&RC.N0D45=&5B545-/&10&<GmS&-5B25&M:0&/-&70H7E20B4-45CB&102&
ƐƚĂƚƵƚƐ Ě͛ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐ ă ƚŝƚƌĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͘ >Ă ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ĐĞƐ ĚĞƵǆ ĐƌŝƚğƌĞƐ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĞƐƚ
5B407T0B:0&/C72&1:&H703507&DCB4-D4&4E/EHFCB5M:08&
ĂŶƐ ĐĞ ƐĞŶƐ͕ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĨŝĚğů0& g& D0//0& 10& /-& HCH:/-45CB& H-70B48& $02& 7E2:/4-42&
C.40B:2& 207CB4& -B-/f2E2&10&3-B5670& >/C.-/0&04& 20/CB& /02& D7546702&10& 2E/0D45CB& 7040B:28& OC:7& D0440& 7-52CBe& /02&
ĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĂƉƉĞůĠƐĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ͘&
$-&2E/0D45CB&102&0;H/C54-45CB2&-:7-54&ĠŐĂůĞŵĞŶƚƉƵġƚƌĞŐƵŝĚĠĞƉĂƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐƉŽƵǀĂŶƚ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƌ ůĞ
DC3HC74030B4& 102& ->75D:/475D02e& ƚĞůƐ ƋƵĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ƐƵĐĐĞƐƐĞƵƌ͕ ůĂ ŵĂŝŶIĚ͛ƈƵǀƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƐƵƌ
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ ůĂ ŶĂƚƵƌĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĂŐƌŝĐŽůĞ ;ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ŽƵ ĐŽŵƉůĠŵĞŶ4-570Se& /0& 403H2& 10& 47-T-5/& DCB2-D7E& g&
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ;ƚĞŵƉƐƉůĞŝŶŽƵƉĂƌƚŝĞůͿ͕"#$͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐ&ĂŝƐĠĚ͛ŽďƚĞŶŝƌ102&5B=C73-45CB2&-:225&H7ED5202&0B&
7-52CB&10&/0:7&DCB=510B45-/5ƚĠ͕Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ůĂĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽĨŝůĚĞƐĂŐƌŝĐƵů475D02&b-//CBB02&
ĠƚĂŶƚ ů͛ƵŶ ĚĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐ͕ ŝů ŝŵƉŽƌƚĂŝƚ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ ďĂůŝƐĞƌ ĞǆĂŐĠƌĠŵĞŶƚ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ
70BDCB47E028&
` Création des listes G¶H[SORLWDWLRQV 
/ŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚ͕ ŝů ĂǀĂŝƚĠƚĠƉƌĠǀƵƋƵĞĚĞƐ ůŝƐƚĞƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ ƐĞƌĂŝĞŶƚŵŝƐĞƐă&152HC2545CB&102&0BM:^40:72&H-7&
ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘  >ĞƐ ůŝƐƚĞƐŶ͛ĂǇĂŶƚ ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚ ũĂŵĂŝƐ ĠƚĠ ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ͕ ůĂĚĠĐŝƐŝŽŶ ĨƵƚƉƌŝƐĞĚĞĐƌĠĞƌĚĞƐ ůŝƐƚĞƐ
Ě͛0;H/C54-45CB2& g& DCB4-D407& ƐƵƌ ďĂƐĞ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƐƵƌ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƐŝƚĞƐ ĚŽŶƚ ů͛ĠŶƵŵĠƌĂƚŝŽŶ ĞƐƚ
DCB2:/4-./0&0B&-BB0;0&P8A8&&
ĨŝŶĚĞƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐƉƌŽĨŝůƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐƉŽƵƌƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚ͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ͕ŽƵůŽƌƐƋƵ͛ŝůĠƚĂŝƚĚŝĨĨŝĐŝůĞ






>ŽƌƐƋƵĞ ĐĞƐ ĚĞƵǆ ƉƌĞŵŝğƌĞƐ ƌĠƉŽŶƐĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ƉŽƐŝƚŝǀĞƐ͕ ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ ĠƚĂŝƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠ͕ ĐĞůƵŝID5&
BED02254-54& :B0& 1:7E0&3Cf0BB0& 10& J& 35B:4028& $02& H70356702& 1CBBE02& 7EDC/4E02& CB4& H07352& 10& 1E40735B07e&
ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐ͕ ů͛ąŐĞĞƚ ůĞ ƐƚĂƚƵƚĚĞ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚŽŵŝŶĂŶƚĞĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ ů͛ŝƐƐƵĞĚ͛ƵŶ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
A&>͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ!! V!NGME@! I@! D@CK@!W& ĞƐƚ ƵŶ ƚǇƉĞ Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ ŶŽŶ ƉƌŽďĂďŝůŝƐƚĞ ;Đ͛ĞƐƚIgI1570& M:5& B0&
Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞƉĂƐ ƐƵƌ ůĞŚĂƐĂƌĚƉŽƵƌƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞƌ ůĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵƐĚ͛ƵŶĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶͿ͘>͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶͨ&.C:/0&10&B05>0&`&
024& -:225& -HH0/E& EDF-B45//CB& H-7& 7E20-:&a& /0& H703507& 2C:2IŐƌŽƵƉĞ Ě͛ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ ŝŶƚĞƌƌŽŐĠƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶƚăůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘ĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐƐŽŶƚĂĚŵŝƐĚĂŶƐů͛ĞŶƋƵġƚĞƐ͛ŝůƐŶ͛ǇƐŽŶƚƉĂƐĚĠũăƉƌĠƐĞB428&





35B53:3& 10& 9GGG& -HH0/2& 4E/EHFCB5M:02e& Z9& 0B470450B2& 4E/EHFCB5M:02& CB4& E4E& 7E-/52E28& ]02& Z9& 0B470450B2&
4E/EHFCB5M:02& B0& DCBD07B0B4& M:0& Z& DC33:B02e& 0B& 0==04& :B& H7C./630& /5B>:5245M:0& -& E4E& 70BDCB47E& -T0D& /-&
DC33:B0&10&#://-B>08&
$0& DFC5;& 102& 0;H/C54-45CB2e& H-735& /02& Z9& -f-B4& -DD0H4E& /-& H7035670& 0BM:^40& 4E/EHFCB5M:0e& -& 1EH0B1:e&
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶŽƵŶŽŶĚĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞĚĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞů͛ĞŶƋƵġƚĞůŽƌƐĚ͛ƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝ
0B& =-D0IgIĨĂĐĞĞƚĚĞ ƐŽŶąŐĞ͘ŶĐĞ ƐĞŶƐ͕ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶĞƐƚ ŝŶĨůƵĞŶĐĠĞƉĂƌ ůĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞ
ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞăĂĐĐŽƌĚĞƌĚƵƚĞŵƉƐƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚ͛ĞŶƋƵġƚĞ͘&
` $GGLWLRQG¶XQFULWqUHG¶DQDO\VH à posteriori 
$C72& ĚĞ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ƉƌĞŵŝĞƌƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ů͛ĞŶƋƵġƚĞ͕ ŝů ĞƐƚ ĂƉƉĂƌƵ ƋƵĞ ůĞƐ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ ĚŽŶƚ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
1C35B-B402& E4-50B4& /02& >7-B102& D:/4:702e& E4-50B4& 2C:2I70H7E20B4E02& H-7& 7-HHC74& g& /-& 152475.:45CB& 102&
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ ƐĞůŽŶ ůĞƵƌKd ĞŶtĂůůŽŶŝĞ͘ >Ğ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ Ɛ͛ĞƐƚ ŝŶƋƵŝĠƚĠ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƐŽƵƐI70H7E20B4-45CB8&
hŶĞ ĂŶĂůǇƐĞ ƉůƵƐ ĚĠƚĂŝůůĠĞ ĚĞ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ Ă ƉĞƌŵŝƐ Ě͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ ĐĞƚƚĞ ƐŽƵƐI70H7E20B4-45CB& RDCB2:/4-./0& 1-B2&
/͛ĂŶŶĞǆĞP89&ŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐůŽƌƐĚĞůĂĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚĞů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶͿ͘&
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ƉŽƵƌ ƚĞŶƚĞƌ ĚĞ ƌĞĚƌĞƐƐĞƌ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ ĂĨŝŶ ĚĞŵŝĞƵǆ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ůĞƐ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞƐ ĞŶ
>7-B102&D:/4:70ƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƚŚĠŽƌŝƋƵĞƐĞůŽŶů͛KdĚĞƐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚƐĞůŽŶ
/02&DC33:B02&2CB1E02e&&ůĞĐŚŽŝǆĂĠƚĠĨĂŝƚĚ͛-:>30B407&/-&4-5//0&10&ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶĞŶǇĂũŽƵƚĂŶƚĐŝŶƋĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ
2HED5-/52E02& 0B& >7-B102& D:/4:7028& */& -& E>-/0ŵĞŶƚ ĠƚĠ ĚĠĐŝĚĠ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ ĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
ĐŽŵŵĞĐƌŝƚğƌĞĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘&
WŽƵƌ ĐĞůĂ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ůŝƐƚĞƐ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ Ě͛ġƚƌĞ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞƐ ĞŶ ŐƌĂŶĚĞƐ ĐƵůƚƵƌĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ
DCB2454:E028&(:7&.-20&10&D02&/52402&102&DCB4-D42&4E/EHFCB5M:02&CB4&E4E&7E-/52E2&HC:7&1E40735B07&25&/0&H7C=5/&102&
ĨĞŵŵĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŝƚ͘  ů͛ŝƐƐƵĞ ĚĞ ĐĞƐ ĐŽŶƚĂĐƚƐ͕ ƵŶĞ ƐĞƵůĞ ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵ ƉƌŽĨŝů Ă ƉƵ ġƚƌĞ
510B45=5E08&$0&DFC5;&-&-/C72&E4E&=-54&10&B0&H-2&7E-/5207&D04&0B470450B&2:HH/E30B4-570&DC3H40&40B:&102&DCB47-5B402&
10&403H2&04&102&3Cf0B2&152HCB5./028&
{& D0& 24-10e& 5/& 024& 53HC74-B4& 10& ŶŽƚĞƌ ƋƵĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚĞ ů͛ĞŶƋƵġƚĞ ŶĞ ƉƌĠǀŽǇĂŝƚ ƉĂƐ ĚĞ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ ůĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ƌĞĨƵƐĂŶƚ ĚĞ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ů͛ĞŶƋƵġƚĞ R2C54& g& D-:20& 10& /0:7& BCBI152HCB5.5/54Ee& 2C54& g&
D-:20& 10& /0:7& BCBIŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶS&ĂĨŝŶ ĚĞ ĚƌĞƐƐĞƌ ůĞƵƌ ƉƌŽĨŝů͘ /ů Ŷ͛Ă ĚŽŶĐ ƉĂƐ ĠƚĠ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ






















DCBB-522-BD0&102& 53H/5D-45CB2&102&15==E70B42& 24-4:42& 024& BED022-570&HC:7&:B0&.CBB0& /0D4:70&102& 7E2:/4-42&M:5&




/02& 3E3C5702e& :B& .70=& F524C75M:0& 1:& 24-4:4& 10& DCBNC5B4& -51-B4& 207-& ƉƌĠƐĞŶƚĠ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ƵŶ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨ ĚĞƐ
H75BD5H-:;&24-4:42&M:0&H0:4&CDD:H07&:B0&->75D:/475D0&2:7&:B0&0;H/C54-45CB&->75DC/08&&
<8A #,%[&p*(!\,*cY%&'Y&(!"!Y!&'%&]\Kt\*K!&"*'"K!&
` Avant 1989 
:ƵƐƋƵ͛ĂůŽƌƐďĞĂƵĐŽƵƉĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐĠƚĂŝĞŶƚ͕ĚĞŵĂŶŝğƌĞƉĞƵǀŝƐŝďůĞ͕ĂŝĚĠƐƉĂƌůĞƵƌĐŽŶũŽŝŶƚ͘ĞƐ




` À partir du 14 décembre 1989 
%B& 9ZPZe& /02& DCBNC5B42& -51-B42e& 70DCBB:2& DC330& 47-T-5//0:72IĂŝĚĂŶƚƐ͕ ƉŽƵǀĂŝĞŶƚ Ɛ͛ĂĨĨŝůŝĞƌ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞŵĞŶƚ͕ ă
ů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ůĞƐƉƌŽƚĠŐĞĂŶƚĞŶĐĂƐĚ͛ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠăĂŝĚĞƌƐŽŶĐŽŶũŽŝŶƚ͕ ůŽƌƐĚ͛ŝŶǀĂůŝ154E&04&H0B1-B4& /-&HE75C10&10&
3-407B54E& R/C5& 1:& 9?& 1ED03.70& 9ZPZS8& ]0440& -22:7-BD0& TC/CB4-570& -& 0:& H0:& 10& 2:DD628& ]CB24-4-B4& 102&
3-BM:030B42&>7-T02e&0B&3-45670&10&H7C40D45CB&2CD5-/0&HC:7&D02&DCBNC5B42e& /0&O-7/030B4&0:7CHE0B&-&H75E& /02&
15==E70B42& q4-42& 0:7CHE0B2& 10& 20& 304470& 0B& C71708& ]02& DF-B>030B42& 2:7>5220B4& E>-/030B4& 10& /-& 103-B10&
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĨĠŵŝŶŝŶĞƐƌĞǀĞŶĚŝƋƵĂŶƚůĂƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵƚƌĂǀĂŝůĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ăƚƌĂǀĞƌƐů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶƐƚĂƚƵƚũƵƌŝĚŝƋƵĞĞƚƐŽĐŝĂů͘ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞ10&/-&$C5IO7C>7-330&1:&9?&1ED03.70&AGGAe&
10&BC:T0-:;&17C542&04&10&BC:T0//02&C./5>-45CB2& =:70B4&-HHC74E2e&1-B2& /0&.:4&10&H7C4E>07& 5B15T51:0//030B4& /02&
ĠƉŽƵƐĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĠƉŽƵǆ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ Ŷ͛ĂǇĂŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ ƉƌŽƉƌĞ͘ >Ğ ƌĠŐŝŵĞ
H-745D:/507&10&DCBNC5B4&-51-B4&024&-/C72&0B47E&0B&T5>:0:7&0B&10:;&HF-202&a&
&&
` À partir du 1er janvier 2003  
$0&BCDCXJ?H?M?& ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐŽŶũŽŝŶƚƐ ĂŝĚĂŶƚƐ Ě͛ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ Ă ĠƚĠ ĐƌĠĠ ĞŶ ϭϵϵϬ͕ ĐĞůƵŝID5& 024& 7024E& =-D:/4-45=&
ũƵƐƋƵ͛ĂƵ ϭ07& N-BT507& AGG<e& 1-40& g& /-M:0//0& 5/& 10T0B:& C./5>-4C570& BC4-330B4& HC:7& 4C:402& /02& =03302&
Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ͕ ƋƵĞů ƋƵĞ ƐŽŝƚ ůĞƵƌ ąŐĞ͘ >Ğ ŵŝŶŝI24-4:4& C:T70& /0& 17C54& -:;& H7024-45CB2& 04& -:;& 5B103B54E2& /C72&









` À partir du 1er juillet 2005 
{&H-7457&10&D0440&1-40e&/0&3-;5IƐƚĂƚƵƚĞƐƚĚĞǀĞŶƵŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐĐŽŶũŽŝŶƚƐĂŝĚĂŶƚƐ͕ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ&a&
I&&&&&&&&&& ĞƐ ĐŽŶũŽŝŶƚƐ ĂŝĚĂŶƚƐ ŶĠƐ ĂǀĂŶƚ ϭϵϱϲ͕ ƋƵŝ Ŷ͛Ǉ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ŽďůŝŐĠƐ ŵĂŝƐ ƋƵŝ ĚŽŝǀĞŶƚ ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ
C./5>-4C57030B4&DC45207&-:&35B5I24-4:48&
I&&&&&&&&&&ĞƐ ĐŽŶũŽŝŶƚƐ ƋƵŝ ĚĠĐůĂƌĞŶƚ ƐƵƌ ů͛ŚŽŶŶĞƵƌ ŶĞ ƉĂƐ ŽƵ ŶĞ ƉůƵƐ ĂƉƉŽƌƚĞƌ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ Ě͛ĂŝĚĞ ă ůĞƵƌ
DCBNC5B48&
` La cotitularité des droits de production 
'0H:52&AGGLe&4C:4&DCBNC5B4&-51-B4e&2:7&:B0&0;H/C54-45CB&>E7E0&H-7&:B0&C:&102&H072CBB02&HFf25M:02&024&7EH:4E&
^470& :B& 102& 0;H/C54-B42& ->75DC/02&& 10& D0440& 0;H/C54-45CB& 04& H-7& DCB2EM:0B4& :B& 102& >0245CBB-5702& 10& D0440&
0;H/C54-45CB8&$02&DCBNC5B42&10T50BB0B4&1CBD&>0245CBB-5702&0B&DC33:B&10&/0:7&0;H/C54-45CB&04&454:/-5702& 5B15T52&
102&M:C4-2&04&17C542&CD47CfE2&-135B5247-45T030B48&OC:7&4C:2& /02&-D402&10&>0245CB&g&D-7-D4670&H073-B0B4e&2C54&
1-B2& /-&M:-25I4C4-/54E&102&1CD:30BƚƐăƌĞŶǀŽǇĞƌă ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ ůĞƐĐŽƚŝƚƵůĂƌŝƐĠƐĚĞǀƌŽŶƚƐŝŐŶĞƌĞŶƐĞŵďůĞ͘
%B&H75BD5H0&4C:2&/02&DCBNC5B42&-51-B42&10T50BB0B4&-:4C3-45M:030B4&DC454:/-5702e&2-:=&25&5/2&70=:20B48&
>ĂĐŽƚŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶŵŽĚŝĨŝĞ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐĂŶƐ ƌĞƉƌŝƐĞŽ:& 47-B2=074&10&D0//0IĐŝ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞ
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R0;07DE0& -:&3C5B2& g& 35I403H2S& C:& H-7& :B& -:470& 24-4:4& R0;8& a& H0B25CBBES8& */& 1C54& D0H0B1-B4& E>-/030B4& ^470&
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:B&303.70&10&/-&=-35//0&10&/n5B1EH0B1-B48&$n-51-B4&B0&H0:4&->57&M:0&HC:7&:B0&H072CBB0&HFf25M:0&04&H-2&HC:7&
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ĞƚƚĞ ŝĐƀŶĞ ŝŶĚŝƋƵĞ ƋƵ͛ƵŶĞ ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ ĞƐƚ ĨĂŝƚĞ ĂǀĞĐ ů͛ĠƚƵĚĞ ƌĠĂůŝƐĠĞ ĞŶ ϮϬϬϰ͕




ĞƚƚĞ ŝĐƀŶĞ ŵĞƚ ů͛ĂĐĐĞŶƚ ƐƵƌ ĚĞƐ /50B2& -f-B4& E4E& C.207TE02& 1-B2& /02& 7EHCB202& 102&




ĚĞ ϯϱ ĂŶƐ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĂ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐƚĂƚƵƚƐ Ě͛ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐ ă ƚŝƚƌĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͘ ]02& 10:;& D7546702& 10&
2E/0D45CB&2CB4&E>-/030B4&:45/52E2&DC330&DƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ͘&
hŶĐƌŝƚğƌĞĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ2:HH/E30B4-570&ĂĠƚĠĚĠĨŝŶŝăƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝ;ĂƉƌğƐƋƵĞůĂĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚĞů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ-54&E4E&
=-540& Ğƚ ĂƉƌğƐ ƋƵĞ ůĞƐ ĞŶƋƵġƚĞƐ ĂŝĞŶƚ ĠƚĠ ĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐͿ͕ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ >ĞƐ
7E2:/4-42&207CB4&E>-/030B4&-B-/f2E2&0B&=CBD45CB&10&D0&D7546708&
&
ĞƚƚĞ ŝĐƀŶĞ ŵĞƚ ů͛ĂĐĐĞŶƚ ƐƵƌ ĚĞƐ Ƌ:0245CB2& 1CB4& /02& 7EHCB202& 102& ->75D:/475D02& B0&
DC7702HCB10B4&H-2&g& D0//02&ĂƵǆƋƵĞůůĞƐŽŶĂƵƌĂŝƚƉƵƐ͛ĂƚƚĞŶĚƌĞ ;ĂďƐĞŶĐĞĚĞ ƌĠƉŽŶƐĞƐ͕
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WŽƵƌ ƌĂƉƉĞů͕ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ ƌĠĂůŝƐĠ ĞƐƚ ƵŶ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ ƌĂŝƐŽŶŶĠ͕ ĞŶ ĐĞ ƐĞŶƐ ƋƵ͛ƵŶĞ ĚĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ
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ĚĞ ϯϱ ĂŶƐ͘ >͛ŽƉƚŝŽŶ ĚĞ ƐƵƌƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ĐĞƚƚĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ Ě͛ąŐĞ͕ ƌĠƉŽŶĚ ĂƵ ƐŽƵĐŝ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞƌ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
2HED5=5M:0&-:;&->75D:/475D02&H/:2& N0:B028&{&D0440& =5Be& /02&0==0D45=2&ƐŽŶƚŵĞŶƚŝŽŶŶĠƐƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞ ƚƌĂŶĐŚĞĚ͛ąŐĞ
ĂĨŝŶ ĚĞ ƚĠŵŽŝŐŶĞƌ ĚĞ ůĂ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞ ŵĂŝƐ ŶĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƵƚŝůŝƐĠƐ ƉŽƵƌ
ĞǆƚƌĂƉŽůĞƌůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶăƵŶĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƉůƵƐůĂƌŐĞ͘&
&
O-7& -5//0:72& /0& H7CD022:2& 10& 2E/0D4ŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ă ŵŝƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ ƋƵ͛ŝů ĞƐƚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞŐĂƌĚĞƌăů͛ĞƐƉƌŝƚ͘ĨŝŶĚĞƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞĐĞƚƚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĚĂŶƐů͛ĂŶĂůǇƐĞ͕ůĂƐĞĐƚŝŽŶĚĠĚŝĠĞăůĂ





WŽƵƌ ƌĂƉƉĞů͕ƵŶĞ ůŝƐƚĞĚĞ ůŝŵŝƚĞƐ ůŝĠĞƐă ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞĞƐƚĂŵƉůĞŵĞŶƚĚŝƐĐƵƚĠĞĞŶĂŶŶĞǆĞϭ͘ >ĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ
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V A U X-SUR-SÛR E  d& d& d& d& d& d& d& d& d& d& d& d& d& d&
BU L L A N G E d& d& d& d& d& d& d& d& d& d& d& &&     
JO D O I G N E &d& d&& d&& d&& d&& d&& d&& d&         
  NI V E L L ES d&& d&& d&& d&& d&& d& d&
       C H I È V R ES d&& d&& d&& d&& d&& d&&   
       H A M O IS d&& d&& d&& d&& d&& d&&     
      PH I L IPPE V I L L E &d& d&& d&& d&& d&& d&& d&& d&&   
     H A NNU T d& &d& d&& d&& &&       
      V IR T O N &d& d&& d&& d&& d&   
        SPRI M O N T &d& d&& d&& d&& d&& d&&   
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V]& J& <& G&
)*d& 9& 9G& ?&


























































































































































































































YB0& M:0245CB& T52-54& g& DCBB-s470& /0& ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƐŽƵƚŝĞŶ Ğƚ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐĐŝŶƋĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ͕ăƐĂǀŽŝƌ&a& /-&>0245CB&1:&H072CBB0/e& /-& 47-B235225CBe& /-&
>0245CB&102&H7C./6302&H072CBB0/2e&/02&24-4:42&04&/02&17C542&2CD5-:;&04&ůĂŐĞƐƚŝŽŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘
$02&7E2:/4-42&10&D0440&M:0245CB&2CB4&H7E20B4E2&1-B2&/-&[5>:70&<P8&]C330&D0/-&47-B2H-7-54&1-B2&/0&>7-HF5M:0e&/02&
7EHCB202& 70/-45T02& g& /-& >0245CB& 1:& H072CBB0/e& g& /-& 47-B235225CB& 04& g& /-& >0245CB& 102& H7C./6302& H072CBB0/2&
DC3HC740B4&:B&BC3.70& 53HC74-B4&10&_&BCBI7EHCB202&`8& ]02& 4-:;&10&BCBI7EHCB20& 2CB4& 7ETE/-40:72& 04& 207CB4&
-B-/f2E2&1-B2& /02& 20D45CB2&M:5& 2:5T0B48&WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐƵŶ ĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞ ĨĞŵŵĞƐŽŶƚ ŝŶĚŝƋƵĠƋƵ͛ĞůůĞƐŶĞ ƐĞ
DF-7>0-50B4& ƉĂƐ Ě͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ĐĞƐ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ͕ ŵĂŝƐ ƋƵ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚ ƉůƵƚƀƚ ĚĞ ůĞƵƌ ŵĂƌŝ͘ Ŷ ĐĞ ƐĞŶƐ͕ ŝů ĞƐƚ


















































` Avis des agricultrices en matière de soutien pour la gestion 
DGPLQLVWUDWLYHHWO¶LQIRUmation sur les statuts et les droits sociaux : 
&
$02& H75BD5H-/02& D7545M:02& =C73:/E02& H-7& /02& ->75D:/475D02& 0B& D0& M:5& DCBD07B0& /0& 2C:450B& 0B&3-45670& 10& >0245CB&










I $02& 0770:72& =-5402& H-7& /02& C7>-B52302͕ ďĞĂƵĐŽƵƉ Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ ƌĞĐŽƵƉĞŶƚ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƋƵ͛ĞůůĞƐ
70jC5T0B48&
$02& 10:;& ->75D:/475D02& M:5& 7E-/520B4& 1:& 3-7-sDF->0& 20& 20B4-50B4& H-745D:/567030B4& H0:& 2C:40B:02& 0B& D0& M:5&
DCBD07B0& /-& >0245CB&-135B5247-45T0&10& /0:7& 0;H/C54-45CB8& !C:402&10:;& EH7C:T-50B4&10& /-& 15==5D:/4E& g& DCBB-s470&
-T0D&H7ED525CB&/02&BC7302&g&702H0D4078&
&
$02&10:;& >7-HF5M:02& D5I1022C:2& 70H70BB0B4& /ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĂƵǆƋƵĞůƐ Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞŶƚ ůĞƐ
ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞŶƚ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ŽƵ ĚĞ ů͛ĂŝĚĞ ƉŽƵƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĚĞ
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶR[5>:70&<ZS&ĞƚůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐƌĞĐŚĞƌĐŚĞŶƚĚĞů͛ŝŶĨC73-45CB&2:7&/02&24-4:42&04&/02&17C542&2CD5-:;&R[5>:70&
?GS8&]C330&D0/-& 47-B2H-7-s4&g& /-& /0D4:70&102&10:;&>7-HF5M:02& /02& 47C52&-D40:72& /02&H/:2&D54E2&04&DC33:B2&-:;&
10:;&4F6302&2CB4&͗ůĞĐŽŵƉƚĂďůĞ͕ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĂŐƌŝĐŽůĞĞƚů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ͘&
&















$02& -22CD5-45CB2& 10& H7C1:D40:72& -:H762& 102M:0//02& /02& ->75D:/475D02& DF07DF0B4& 102& 5B=C73-45CB2& 0B& D0& M:5&
ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĂŐĞƐƚŝŽŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐŽŶƚ&͗ ů͛t;ŐĞŶĐĞǁĂůůŽŶŶĞĚĞ ů͛ůĞǀĂŐĞͿ͕ ůĞƐŽŵŝĐĞƐ












` Avis des agricultrices concernant le soutien disponible en matière de 













O-7& ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ ŽŶƚ ĠǀŽƋƵĠ ůĞ ƚĂďŽƵ Ě͛ĂǀŽƵĞƌ ůŽƌƐƋƵĞ ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ8& $0& 4-:;&
Ě͛ĂďƐƚĞŶƚŝŽŶ;ϯϱйͿăĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ͕ƉĞƵƚƉĞƵƚIġƚƌĞƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌƉĂƌ ů͛ĂƐƉĞĐƚƐĞŶƐŝďůĞĚĞĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ͘^0/CB&


















































I %!ŐƌŝĐĂůů͕ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ĚĞƌŶŝĞƌ ƌĞĐŽƵƌƐ͕ Đ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞƵǆ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ĂƵ ďŽƵƚ ĚƵ ƌŽƵůĞĂƵ͕ ĞŶŵġŵĞ ƚĞŵƉƐŽŶ!














"#$%&'! T(!)! WZ^KEE^  Yh/ ^͛&'..'0/! *'.! -$&#,%*/&#,'.! 6+%&! 1'2-01'&!  >͛/ E ^  6&+5*r2'! 6'&.+00'*!
;EKDZ͛KhZZE._!
` Avis des agricultrices concernant le soutien disponible dans le cas 
G¶XQHWUDQVPLVVLRQ 
O0:&10&7EHCB202&CB4&E4E&1CBBE02&g&D0440&M:0245CB8&$02&10:;&H75BD5H-/02&7-52CB2&0;H/5M:-B4&D0&
=-5./0& 4-:;& 10& 7EHCB20& 2CB4& M:0& ůĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ 2C:T0B4&ƉĂƐ Ě͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ&Ğƚ ƋƵ͛ĞůůĞ ŶĞ
ƐĞŵďůĞ ƉĂƐ ƚŽƵũŽƵƌƐ ƐĞ ƉƌĠƉĂƌĞƌ ůŽŶŐƚĞŵƉƐ ă ů͛ĂǀĂŶĐĞ& 3-52& -:225& M:0& /-& 47-B235225CB&




ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞŶƚ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ R[5>:70& ?AS8& OC:7& 70D0TC57& 10&
ů͛ĂŝĚĞĞƚĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶe&ůĞŶŽƚĂŝƌĞĞƚů͛ĂǀŽĐĂƚƐŽŶƚůĞƐĂĐƚĞƵƌƐůĞƐƉůƵƐĐŝƚĠƐ͕ƐƵŝǀŝƐ




ĚĞƉůƵƐĚĞϲϱĂŶƐ͕ ƐŽŶƚ ĐĞůůĞƐ Ɛ͛ĠƚĂŶƚ ůĞƉůƵƐĞǆƉƌŝŵĠĞƐƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚă ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ






















` Avis des agricultrices concernant le soutien disponible en matière de 





25& /-& /E>52/-45CB& /0:7& 203./0& DC3H/0;0& 04&3C:T-B408& (0D:70;& -& E4E& D54E& g& H/:250:72& 70H75202&
DC330&:B&C7>-B5230&C==7-B4&:B&.CB&ƐĞƌǀŝĐĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͘&
$0&>7-HF5M:0&D5IĚĞƐƐŽƵƐƌĞƉƌĞŶĚůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĂƵǆƋƵĞůƐƐ͛ĂĚƌĞƐƐĞŶƚůĞƐĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ






` Remarque génpUDOHFRQFHUQDQWODUHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQ 
V/C.-/030B4e& /Ă ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞƐ ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞŶƚ ă ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŽƵ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ƉŽƵƌ ŽďƚĞŶŝƌ ƵŶ
ƐŽƵƚŝĞŶŽƵĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ŶĠĂŶŵŽŝŶƐďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĞŶƚƌĞĞůůĞƐ-5B25&M:0& /0:7&3-75e&0B470450BB0B4&:B&DCB4-D4&

























































-//07&ƐƵƌ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽƵƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞĚĞƐƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĞŶ ůŝĞŶŽƵƉĂƐĂǀĞĐ ůĞƵƌŵĠƚŝĞƌ͘J<m&152HC2-B4&
Ě͛ƵŶ ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ ů͛ƵƚŝůŝƐĞŶƚ ƉŽƵƌ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ Ɛ:7& 102& H7C>7-3302& 5B=C73-45M:02& 2HED5=5M:02& HC:7& /-& >0245CB& 10&
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘>ĞƐĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐĂǇĂŶƚĂĨĨŝƌŵĠŶĞƉĂƐĂǀŽŝƌĚ͛ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌĞƚŶĞƉĂƐĂůůĞƌƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚƚƌĂǀĂŝůůĂŝĞŶƚ
ƚŽƵƚĞƐĚĂŶƐĚĞƐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐĚŽŶƚů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĠƚĂŝƚů͛ĠůĞǀĂŐĞďŽǀ5B&C:&35;408&ĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ
ĐŽŶƚŝŶƵĞŶƚ ƉŽƵƌƚĂŶƚ ă Ɛ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ ũŽƵƌŶĂƵǆ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ ƋƵŝ ƌĞƐƚĞŶƚ ƵŶĞ 102& 2C:7D02& =-TC75402&






HC22610B4&g& /-& =C52&:B0& 4-./0440&04&:B&23-74HFCB08&AGm& R2C54&AG&->75D:/475D02S&102&->75D:/475D02&B0&HC22610B4&
-:D:B&C:45/&5B=C73-45M:0e&2C54&<9m&102&=03302&47-T-5//-B4&1-B2&:B0&0;H/C54-45CB&_&35;40&`&04&AAm&102&=03302&
47-T-5//-B4&2:7&102&0;H/C54-45CB2&2HED5-/52E02&0B&E/0T->0&.CT5B8&$02&->75D:/475D02&47-T-5//-B4&2:7&102&0;H/C54-45CB2&






ă ů͛ĠůĞǀĂŐĞͿe& /0& ƐŝƚĞ ǁĞď ĚĞ ů͛ƌƐŝĂͬĞƌŝƐĞ͕& 102& 25402& b0.2& HC:7& DCB2:/407& /-& 3E4EC& 04& 102& 25402& b0.2& HC:7&


















ƵŶĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚŽŶƚ ů͛ŽďũĞƚ ĠƚĂŝƚ ů͛ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ Ğƚ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ8& $-& H75BD5H-/0&
15==E70BD0& 7E2510& 1-B2& /-& H7E20BD0& M:-25& 2f24E3-45M:0e& ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ Ě͛ƵŶ ŽƵƚŝů
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ ƐƵƌ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ĂŶƐ ů͛ĠƚƵĚĞĚĞϮϬϬϰ ŝů Ă ĠƚĠ ƌĞůĞǀĠƋƵĞ ůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞ ůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĂƉŝĞƌƐ ƐĞ ĨĂŝƐĂŝƚ ă ůĂ ŵĂŝŶ͕ ů͛ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ ĠƚĂŶƚ ƌĠƐĞƌǀĠ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĨŽŝƐ ĐŽŵŵĞ
20DCB10&3E3C5708&&
&

















->75DC/02e& /02& 15==E70B402& 3-B56702& 10& 1ED/-707& 2CB& 70T0B:& =52D-/030B4e& /0& =CBD45CBB030B4& 1:& 207T5D0& 10&
703H/-D030B4e&/0&D-170&5B2454:45CBB0/&0B&>EBE7-/e&04D8&&








ĚĞƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ͘ ͛ĂƵƚƌĞƐ ƐŽŶƚ ĠůŽŝŐŶĠĞƐ& ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞŵĞŶƚ Ğƚ ĠƉƌŽƵǀĞŶƚ ĚĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ă ƐĞ ƌĞŶĚƌĞ ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ
ůŝĞƵǆ ĚĞ ƌĠƵŶŝŽŶ͘ ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌƋƵŽŝ ƵŶ ĐĂŶĂů Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƚĞů ƋƵĞ ůĞ ǁĞď ƉŽƵƌƌĂŝƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ ƵŶĞ ďŽŶŶĞ





-DD0H4-./0& R1-B2& /0:7& O7CT5BD0S8& "=5B& 10& 7EHCB170& g& D0440& 103-B10e& :B0& 2f24E3-452-45CB& 102& 7E:B5CB2&
_&4C:7B-B402&`&HC:77-54&^470&0BT52->E08&
$ĞƐ ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ ŝŶƚĞƌƌŽŐĠĞƐ ŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĠŵŝƐ ůĞ ďĞƐŽŝŶ ĚĞ ƐĞ ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĂǀĞĐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
=03302e&->75D:/475D02&C:&BCBI->75D:/475D02&-=5B&10&HC:TC57&EDF-B>07&04&H-74->07&/0:72&0;HE750BD028&$02&7E:B5CB2&
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚġƚƌĞƵŶďŽŶŵŽǇĞB&HC:7&0//02&10&D7E07&:B0&CDD-25CB&10&20&7047C:T078&'02&70BDCB4702&
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,50:e& K8e& ~& '-F-DF0e& (8& RAGGLS8& O7C=0225CB& ->75D:/475D0a& /n5BT0B45CB& 1:& 3-B->030B4& ->75DC/0& 04& 1C30245M:0&
25B>:/5078&RO8&18&OCe&q18S&7)$.)/),."4!9+*#.>8"4e&HH8&?JI?L8&
!DFEÄE35-Be& "8& RAG9?e& N-BT507IN:5BS8& r470& ->75D:/475D0& 0B& [7-BD0& -:& dd*0& 256D/0& I& $-& 70DCBB-522-BD0& 1:& 24-4:4&
1n0;H/C54-B40&->75DC/08&m#86"4!+8+*/"4R9Z<Se&HH8&@9ILP8&
!:7/C4e& "8& RAG9GS8& #5/-B& 10& 47-T-5/& I& 3E4FC1C/C>50& 04& 0BM:^408& V03./C:;a& ]0B470& b-//CB& 10& ,0DF07DF02&
->7CBC35M:02&I&'EH-74030B4&O7C1:D45CB&04&[5/56702&YB54E&)C102&1nq/0T->0e&#50BI^470&04&c:-/54E8&
!:7/C4e&"8e&~&':M:02B0e&#8&RAGG@S8&]CB475.:45CB&102&->75D:/475D02&-:&1ET0/CHH030B4&7:7-/&04&g&:B0&->75D:/4:70&
1:7-./08& n)+Y4E)90! J8@"5:)8+,0! /"! _j! 6;$"5:+"! ^__r& RH8& ?9S8& $:;03.C:7>a& V03./C:;& [-D:/4E&
:B5T07254-570&10&2D50BD02&->7CBC35M:028&




k51->75& ]CB2:/4-B42& $418& R9ZZZS8& O7C3C45CB& 102& -D45T54E2& >EBE7-475D02& 10& 70T0B:28& J"! +Q/"! ;$)')5.>8"! 6"4!
3"55"4!6*'4! /"! 6;("/)99"5"'#!*,+.$)/"! "#! +8+*/& RH8& @?S8& "4F6B02a&]0B470& 40DFB5M:0&10& DCCHE7-45CB&
->75DC/0&04&7:7-/0&R]!"S8&


















ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ŐƌĂI\24<8& ]04& C7>-B5230& -& E>-/030B4& EH7C:TE& 102& 15==5D:/4E2& g& E4-./57& :B& H703507& DCB4-D4&
4E/EHFCB5M:0&-T0D&/02&->75D:/475D028&&
ŶĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐ ůĞ ĐŽŵŝƚĠĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ͕ ů͛ĞŶƋƵġƚĞĂ ĠƚĠ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠĞăŚƵŝƚ ;ϴͿ ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ ůŽƌƐĚ͛ƵŶĞ ƌĠƵŶŝŽŶ
Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐƐƵƌůĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞĚƵĚĠƐŚĞƌďĂŐĞĚĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐĂŐƌŝĐŽůĞ2&10245BE02&g&102&->75D:/475D02&10&#://-B>0&
04&10&#Ñ4>0B.-DF8&{&D0440&CDD-25CBe&/02&M:0245CBB-5702&CB4&E4E&47-1:542&0B&-//03-B1&H-7&">7-I\248&]02&0BM:^402&
CB4& E4E& 703H/502& H-7& ED754e& H-7& /02& ->75D:/475D02& 0//02IŵġŵĞƐ͘ ĨŝŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ďŽŶŶĞ ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ 1:&
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͕ů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞů͛ĠƚƵĚĞĂĚ͛ĂďŽƌĚĠƚĠĞǆƉůŝƋƵĠ͕ĞŶƐƵŝƚĞĚĞƐĐŽŶƐŝŐŶĞƐŽŶƚĠƚĠĚŽŶŶĠĞƐĞƚĞŶĨŝŶĚĞƵǆ
H072CBB02& 20& 40B-50B4& g& 152HC2545CB& 102& ->75D:/475D02& -=5B& 10& 7EHCB170& g& /0:72& M:0245CB2& R:B0& H072CBB0& 10&
ů͛hZĞƚƵŶƚƌĂĚƵĐƚĞƵƌĚĞĐŚĞǌŐ7-I\24S8&&
>ĞŶŽŵďƌĞŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ;ϭϮͿůŽƌƐĚĞĐĞƚƚĞƌĠƵŶŝŽŶŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐĠƚĠĂƚƚĞŝŶƚ͕ĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽŶƚĠƚĠ
ƌĞŵŝƐ ă ƵŶĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ Ě͛ƵŶ ŐƌŽƵƉĞ Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ͕ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐĞ ũŽƵƌIůă͕ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƌĞŵĞƚƚƌĞ ă Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
->75D:/475D02&10& /-&DC33:B0&10&#://-B>0&04&#Ñ4>0B.-DF&BCB&H7E20B402&D0& NC:7I/g8&"5B25e&47C52&->75D:/475D02&CB4&
ƌĞŵƉůŝ ůĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ͕ ă ůĞƵƌ ĚŽŵŝĐŝůĞ͕ ƚŽƚĂůŝƐĂŶƚ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ƌĞŵƉůŝƐ ĚĂŶƐ ůĂ
7E>5CB&10&#://-B>0&g&998&
>͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ŐƌĂIKƐƚ Ɛ͛ĞƐƚ ĐŚĂƌŐĠ ĚĞ ƚƌĂĚƵ570& /02& 7EHCB202& 102& ->75D:/475D02& -:;& M:0245CB2& C:T07402& 10&
ů͛ĂůůĞŵĂŶĚǀĞƌƐůĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞƚĂĞŶƐƵŝƚĞƌĞŶǀŽǇĠůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƉĂƌǀŽŝĞƉŽƐƚĂůĞăů͛hZ͘&
&3.'-%8!.63,#"#<%'.!




ĚĞƐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞƐĞŶĠůĞǀĂŐĞĚĞďŽǀŝŶƐͿƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚĚƵ ƐŝƚĞĚĞ ů͛ƌƐŝĂ ;"22CD5-45CB&,E>5CB-/0&10&






ĠƚĂďůŝ͕ ŽŶƚ ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ ĠƚĠ ŝŶƚĞƌƌŽŐĠĞƐ͕ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ Ě͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌ ƵŶĞ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ĚĞ ϯϬй
Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ ĚĞŵŽŝŶƐ ĚĞ ϯϱ ĂŶƐ Ŷ͛Ă ƉƵ ġƚƌĞ ĂƚƚĞŝŶƚ͘ /ů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ŶŽƚĞƌ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ĚĞ ĐŚĞĨƐ










0BI,ĂŝŶĂƵƚĂƵ ůŝĞƵĚĞŚŝğǀƌĞƐͿĞƚĚ͛ƵŶĞă /ƚƚƌĞƐ;ĂƵ ůŝĞƵĚĞEŝǀĞůůĞƐͿ͘͛ĂƵƚƌĞƐĐĂƐƐĞƌŽŶƚƉĞƵƚI^470&g&70/0T07&




>͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚ ƵŶ ŶŽŵďƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ ĚŽŶƚ ů͛Kd ĚĠĐůĂƌĂƚŝǀĞ ĞƐƚ :B0& DC3.5B-52CB&
D:/4:70IE/0T->0͘ĞƚƚĞƐƵƌƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƉĞƵƚƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐĨĂĐƚĞƵƌƐ͘EŽƵƐĞŶĂǀŽŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƚƌŽŝƐ͘&
O703567030B4e& 5/& DCBT50B4& 10& 2C:/5>B07& M:0& /02& \!%& 1ED/-7-45T02& 70H7E20B40B4& /02& -D45T54E2& H75BD5H-/02& 10&
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƉĞƌĕƵĞƐƉĂƌ ůĞƐĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ͘WŽƵƌƌĂƉƉĞů͕ ů͛%DCGD!'MAGF>@DD@!LEHJJ@! E@J!ICPP>A@D?@J!+/'! J@EGD!
MD@!?\FGEGKC@!1ED7540&1-B2&/0&,6>/030B4&R%]S&KC&9A?AwAGGP&RD0440&4fHC/C>50&1E=5B54&/02&H75BD5H-/02&C750B4-45CB2&
40DFB5DCIEDCBC35M:02& 04& /-& 3-B5670& 1CB4& 0//02& 2CB4& 1E40735BE02S8& $02& \!%& 2CB4& 1E=5B502& 0B& =CBD45CB& 10&
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĂŐƌŝĐŽůĞ͘ ĞƚƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĞƐƚ
ET-/:E0& M:-B454-45T030B4& DC330& /-& H-74& 70H7E20B4E0& H-7& DF-M:0& H7C1:D45CB& 1-B2& /-& H7C1:D45CB& .7:40&
24-B1-71&4C4-/08&&
/ů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ƉƌĠĐŝƐĞƌ ƋƵĞ ůĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĠƚĠ ĐŽŶĕƵ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ů͛Kd ĚĞ
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĂƵ ƐĞŶƐ ĚĞ ůĂ ͘ ŝŶƐŝ͕ ŝů ƐĞ ƉĞƵƚ ƋƵĞ ůĂ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů@J! HL?COC?>J!
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŵĞŶĠĞƐĂƵ ƐĞŝŶĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ŶĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƉĂƐă ů͛Kd ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞĐĂůĐƵůĠĞ
ƐĞůŽŶůĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚĞůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͘WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ĚĞƐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐĚŽŶƚů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĂƵƌĂŝƚ
ĠƚĠ ƉĞƌĕƵĞ ƉĂƌ ů͛ĂŐƌ5D:/475D0& DC330& :B0& DC3.5B-52CB& D:/4:70IE/0T->0e& HC:77-50B4& 4762& .50B& 0B& =-54& ^470&
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐ͕ƐĞůŽŶůĂƚǇƉŽůŽŐŝĞĚĠĨŝŶŝĞƉĂƌů͛hŶŝŽŶƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕ĐŽŵŵĞĚĞƐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞƐăŐƌĂŶĚĞƐ
D:/4:702&C:&DC330&102&0;H/C54-45CB2&2HED5-/52E02&0B&F07.5TC7028&
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ƐƵƌďĂƐĞĚĞ ůĂ ƐƵƌĨĂĐĞĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚ ĚƵŶŽŵďƌĞĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆ ƌĞůĞǀĠƐĚĂŶƐ ůĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͕ ůĂ

























A9?& )*d!%& V]& D0&M:5&7-HHC740&/0&H/:2&D0&2CB4&/02&D:/4:702&04&2CB&47-T-5/&g&/n0;4E750:7&
9LA& )*d!%& V]& /02&D:/4:702&DCB2454:0B4&/-&H/:2&>7-B10&H-7450&102&70T0B:2&10&/n0;H/C54-45CB&
AAL& )*d!%& V]& D0&2CB4&B044030B4&/02&D:/4:702&M:5&7-HHC740B4&/0&H/:2&
A<P& )*d!%& V]& D0&2CB4&B044030B4&/02&D:/4:702&M:5&7-HHC740B4&/0&H/:2&
A9P& )*d!%& q$%u"V%&
/nE/0T->0& DCB2454:0& /-& H/:2& >7-B10& H-74& 1:& 70T0B:e& /0:72& 407702& 207T0B4& g&
H7C1:570&1:&=C:77->0&
J<& )*d!%& q$%u"V%& HC22610B4&4762&H0:&10&D:/4:702e&/-&3-NC754E&1:&70T0B:&H7CT50B4&10&/nE/0T->0&
9@?& )*d!%& q$%u"V%&
/0& 70T0B:&H75BD5H-/&H7CT50B4&10& /nE/0T->0e&3-52&:B0&>7-B10&H-7450&10& /0:7&
47C:H0-:&-&E4E&1ED53E0&












A<Z& )*d!%& "Y!,%& ]0440&0;H/C54-45CB&H7C1:54&102&DCDFCB2&04&024&0B&>7-B102&D:/4:702&
R(C:7D0&a&0BM:^40&O-BC7-3-&102&->75D:/475D02e&AG9?S&





ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ ŐůŽďĂů ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ƵŶ ƚŝĞƌƐ ĚĞƐ ŝŶĚŝǀ51:2& 2CB1E2& C7& 5/& 20& 47C:T0& M:0& D02& 10:;&
DC33:B02&2CB4&=C74030B4&70H7E20B4E02&H-7&102&0;H/C54-45CB2&2HED5-/52E02&0B&E/0T->0&.CT5B8&
V7UD0& -:;& 1CBBE02& DC33:B5M:E02& H-7& /-& '"%"& 0B& N-BT507I1ED03.70& AG9?wAG9J& R(O[& qDCBC350e& %BM:^40&
->75DC/0& AG9<Se& 5/& -& E4E& HC225./0& 10& 1E40735B07& /-& 7EH-74545CB& 102& 0;H/C54-45CB2& 20/CB& /0:7& \!%& HC:7& DF-M:0&
ĐŽŵŵƵŶĞŽƶĂĠƚĠŵĞŶĠĞů͛ĞŶƋƵġƚĞ͘ĞƐƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐŽŶƚĠƚĠƉŽŶĚĠƌĠĞƐƉĂƌůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐĞĨĨĞĐƚƵĠƐ
ĚĂŶƐ ĐŚĂƋƵĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ĚŽŶŶĞƌ ƵŶ ŶŽŵďƌĞ ƚŚĠŽƌŝƋƵĞ Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ ă ĞĨ=0D4:07& H-7& DC33:B08& (5& D0&
ŶŽŵďƌĞ ƚŚĠŽƌŝƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ĂƵ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ƌĠĂůŝƐĠƐ͕ ĐĞůĂ ƐŝŐŶŝĨŝĞ ƋƵĞ ůĂ
70H7E20B4-45T54E&102&\!%&102&0;H/C54-45CB2&-&E4E&702H0D4E0e&HC:7&-:4-B4&M:0&/02&\!%&1ED/-7-45T02&DC7702HCB10B4&
-:;&\!%&40//02&M:0&1E=ŝŶŝĞƐƉĂƌů͛hŶŝŽŶƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͘&
>Ă &ŝŐƵƌĞ Ϯ ŵĞƚ ĞŶ ƌĞŐĂƌĚ ĐĞ ŶŽŵďƌĞ ƚŚĠŽƌŝƋƵĞ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ ă ƐŽŶĚĞƌ ĚĞ ƚĞůůĞ ŵĂŶŝğƌĞ ă ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ůĂ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĠĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐKd;ďąƚŽŶŶĞƚƐǀĞƌƚƐͿ͕ĂǀĞĐůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚŵĞŶĠƐĚĂŶƐ
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V]& %p& )*d& "Y!&
&
V]&4F& V]&0DF& %p&4F& %p&0DF& )*d&4F& )*d&0DF& "Y!&4F& "Y!&0DF&
#://-B>0& Ge@G& G& 9GeGG& 99& GeGG& G& GeAG& G&
OF5/5HH0T5//0& GeLL& G& @e?@& P& Ge<9& G& Ge?@& G&
u574CB& Ge9<& G& ?e?Z& A& Ge9<& <& GeA@& G&
u-:;I2:7I(:70& Ge<<& G& 9<e<?& 9A& Ge99& A& GeAA& G&
K5T0//02& <e9P& 9& 9e?P& <& 9e?P& 9& GePJ& A&
p-BB:4& Ae<<& 9& Ge<P& 9& GeJA& A& GeLL& G&
p-3C52& GeLL& 9& ?e99& A& GeLL& A& Ge<?& 9&
(H753CB4& Ge<A& G& JeAZ& @& GeGG& G& Ge<Z& G&
tC1C5>B0& ?e@J& A& GeZ<& G& 9e?Z& J& GeZ<& 9&
]F56T702& AeGG& <& Ae99& A& 9eJP& 9& Ge<A& G&
!\!"$& 9JeGP& P& ?PeJZ& ?L& @e<Z& 9@& ?eL?& ?&
R(C:7D0&a&0BM:^40&O-BC7-3-&102&->75D:/475D02e&AG9?&04&(O[&qDCBC350e&0BM:^40&->75DC/0&AG9<S&
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DC33:B02& 2E/0D45CBBE02& RD=& [5>:70&<Se&CB& 703-7M:0&M:0& /02& 0;H/C54-45CB2& 2HED5-/52E02&0B&E/0T->0&.CT5B& 2CB4&
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]02& 107B56702& DCB251E7-45CB2e& HC:77-50B4& 0B& H-7450& E>-/030B4& 0;H/5M:07& /-& 2C:2I70H7E20B4-45CB& 102&
0;H/C54-45CB2&2HED5-/52E02&0B&>7-B102&D:/4:702&04&/-&2:770H7E20B4-45CB&102&0;H/C54-45CB2&35;402&D:/4:702IE/0T->08&
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&& #CT5B2&T5-B10& & &&
& &
&& \T5B2e&D-H75B2e& && &&
& &
&& uC/-5//02e&/-H5B2e&D-B-712& && &&
& &
&& OC7D5B2& && &&
& &
&& ":4702& && &&
& &
&& O-2&1nE/0T->0& && &&
<& c:0//0&024&/-&2:H07=5D50&10&/n0;H/C54-45CBW& %dO$Ö(Y,[& 3C5B2&10&<G& && &&
& &
&& 0B470&<G&04&&JGF-& && &&
& &
&& 0B470&J9F-&04&9GG&F-& && &&
& &
&& 0B470&9G9F-&04&AGG&F-& && &&
& &
&& O/:2&10&AG9&F-& && &&








& 102&24-4:42&DC7702HCB1-B42& && "O$& && &&
& &
&& VO$& && &&
& &












&& 2H7/&C:&2H7/:& && &&
& &
&& 2CD5E4E&-BCBf30& && &&
& &
&& -:470& && &&
& &
&& t0&B0&2-52&H-2& && &&
& & & & & &
& & & & & &J& c:0/&024&TC470&/50B&10&H-70B4E&-T0D&/n0;H/C54-B4W& $*%KÖO",& t0&2:52&/n0;H/C54-B40& & &
& &
&& qHC:20&~&DCF-.54-B40& && &&
& &
&& )670& && &&
& &
&& [5//0& && &&
& &
&& ^ƈƵƌ& && &&
& &


















&& ":470& && &&
PJ! "BB0;02&X&Y$>&
&
L& c:0/&024&TC470&E4-4&D5T5/& (!"!Y!Ö]*u& DE/5.-4-570& && &&
&
&
&& 3-75E0& && &&
&
&
&& 15TC7DE0& && &&
&
&
&& T0:T0& && &&
&
&
&& 0B&DC:H/0& && &&
P& c:0/&024&TC470&24-4:4W&RH-7&7-HHC74&g&
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶͿ& (!"!Y!Ö[%)& *B1EH0B1-B40&g&45470&H75BD5H-/& && &&
& &







&& -51-B40& && &&
& &
&& 03H/CfE0& && &&
& &
&& N0&B0&2-52&H-2& && &&












&& ]CBNC5B4&-51-B4& && &&
& &
&& "51-B4& && &&
9G&
'0H:52&DC3.50B&1n-BBE02&^402ITC:2&5B24-//E0W& *K(!"$$Ö"K& J&-B2&04&3C5B2& && &&
& &
&& @&g&9G&-B2& && &&
& &
&& 99&g&9J&-B2& && &&
& &
&& 9@&g&AG&-B2& && &&
& &
&& H/:2&10&AG&-B2& && &&
99& "T0hITC:2&102&0B=-B42W& %K["K!& C:5& && &&
& &
&& BCB& && &&
9A& ]C3.50B&1n0B=-B42&-T0hITC:2W& %K["K!ÖK#,%&& %B=-B4&9& && &&
9<& [5//0&&w&&>-7jCBW& %K["K!Ö(%d%Ö[& %B=-B4&A& && &&
& &









&9?& c:0/&024&TC470&U>0& "V%& )C5B2&10&AJ& && &&
& &
&& 10&A@&g&<G& && &&
& &
&& 10&<9&g&<J& && &&
& &
&& 10&<@&g&?J& && &&
& &
&& 10&?@&g&JJ& && &&
& &
&& 10&J@&g&@J& && &&
& &
&& @@&04&H/:2& && &&
9J&
"T0hITC:2&:B&03H/C5&0B&10FC72&10&/n0;H/C54-45CBW& )%!Ö%dÖ%)O$& C:5& && &&
& &
&& BCB& && &&
9@& (5&C:5e&g&403H2&H/05BW& )%!Ö%dÖ!%)O(& C:5& && &&
& &
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PP! "BB0;02&X&Y$>&
&
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& & & &
& &
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ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ͕ĨŝƐĐĂůŝƚĠ͙Ϳ& && && && && &&
AP8A& 102&BE>CD5-45CB2&.-BD-5702& && && && && &&
AP8<&
102&70/-45CB2&-T0D&/0&
DC3H4-./0& && && && && &&
AP8?&
102&70/-45CB2&-T0D&/02&




ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͙Ϳ& && && && && &&
& & & & & & &AP8@& 10&47-570&& && && && &&
&AP8L& 10&B044Cf07&/02&E4-./02& && && && &&
&AP8P& 10&2C5>B07&/02&BC:T0-:IBE2& && && && &&











>EBE7-/& && && && &&
&AP89
9& /-.C:7& && && && &&
&AP89
A& 20352& && && && &&
&AP89




->75DC/02& && && && &&
&







ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ͙Ϳ& && && && &&
&









DF-7>0W& && && && &&
&








































































& & &<?8?& 4UDF02&3EB->6702&
&& &
& & &
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7024-:7-45CBe&04D8S& && && && &&
&
<@8J& "D45T54E2&HE1->C>5M:02&04&-DD:05/&2DC/-570& && && && &&
&














































&<L89& O7C1:D45CB&0B&"8#8& && && && &&
&<L8A& /:440&5B4E>7E0& && && && &&





͙͙͙͙͘͘& && && && &&
&
&








































































































































& & & &J9& (5&C:5e&DC3.50B&2CB4I5/2W& KC3.70&w&&d&25&H-2&/0&D-2& &&
& & &
& & & & & & &
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& & & & & & &
@?& %24ID0&M:0&TC:2&:45/520h&:B&C715B-40:7W& C:5&&&&&&&w&&&&&&&&BCB&
& & & &
@J& %24ID0&M:0&TC:2&:45/520h&5B407B04W& C:5&&&&&&&w&&&&&&&&BCB&
& & & &
@@& %24ID0&M:0&TC:2&:45/520h&:B0&4-./0440W& C:5&&&&&&&w&&&&&&&&BCB&
& & & &
@L& %24ID0&M:0&TC:2&:45/520h&:B&23-74HFCB0W& C:5&&&&&&&w&&&&&&&&BCB&
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